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Abstraksi 
 
Transportasi sekarang ini merupakan sarana yang sangat dibutuhkan. Hal 
ini disebabkan karena majunya jaman dan meningkatnya taraf hidup dan 
kebutuhan masyarakat Banyaknya pemain dalam pasar dengan segala macam 
keunggulan produk yang ditawarkan membuat perusahaan semakin sulit merebut 
pasar pesaing. Persaingan yang ketat secara tidak langsung akan mempengaruhi 
suatu perusahaan dalam mempertahankan pangsa pasar, perusahaan harus bekerja 
keras dalam mempertahankan loyalitas konsumennya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Iklan dan Citra 
Merek Terhadap Loyalitas Konsumen motor Yamaha Jupiter di Desa Keboan 
Anom Gedangan Sidoarjo (Studi Pada CV. Yamaha Yes Gedangan Sidoarjo). 
Metode penelitian ini yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Dalam 
penelitian ini yang dijadikan populasi adalah masyarakat di desa Keboan Anom  
yang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter. Metode pengambilan sampel 
yang dilakukan adalah nonprobability sampling dengan teknik pengambilan 
sampel yang dilakukan yaitu purposive sampling. Dengan demikian setiap unit 
sampling sebagai unsur populasi memperoleh peluang yang sama untuk menjadi 
sampel atau untuk mewakili populasi. Jumlah responden yang dijadikan sampel 
sebanyak 90. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa semakin menarik dan 
bagus Iklan dan Citra Merek belum tentu akan mempengaruhi Loyalitas 
Konsumen Yamaha Jupiter. 
 
Kata Kunci : Iklan, Citra Merek, dan Loyalitas Konsumen 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Transportasi sekarang ini merupakan sarana yang sangat dibutuhkan. 
Hal ini disebabkan karena majunya jaman dan meningkatnya taraf hidup dan 
kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya fenomena yang terjadi sekarang 
tidak dapat dipungkiri lagi akan menimbulkan persaingan yang ketat, yang 
memaksa manusia untuk berjuang agar tetap bertahan hidup. Kebutuhan 
sekunder berkembang atau berubah menjadi kebutuhan primer. Dulu yang 
dikenal hanya sandang (pakaian), pangan (makan) dan papan (tempat tinggal) 
sedangkan sekarang kebutuhan penunjang yang menjadi kebutuhan sehari – 
hari masyarakat antara lain sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan 
prasarana kesehatan, alat komunikasi, dan alat transportasi. Untuk 
mendukung mobilitas masyarakat yang tinggi dewasa ini diperlukan suatu 
sarana transportasi yang memadai. Banyak perusahaan memperkenalkan 
produk barunya melalui iklan yang dibuat semenarik mungkin, dengan tujuan 
untuk menarik para konsumen dan mengajak konsumen untuk membeli 
produk tersebut. Iklan dapat dibagi menjadi dua yaitu iklan dalam media 
elektronik maupun media cetak. Seperti yang kita ketahui iklan dalam media 
elektronik yaitu iklan yang melalui media radio dan media televisi sedangkan, 
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dalam iklan media cetak yaitu iklan yang melalui koran, majalah, spanduk, 
dan lain-lain. 
Iklan televisi mempunyai peran penting dalam mempromosikan 
sebuah produk agar tema yang ingin disampaikan, maka dibuatlah iklan yang 
sangat menarik, dengan kata-kata yang mudah diingat, juga dengan 
menggunakan endorser (artis pendukung) iklan tersebut ditayangkan di 
televisi agar membuat konsumen terpengaruh untuk menggunakan produk 
tersebut. Sukses tidaknya sebuah iklan yang ditayangkan dalam televisi 
sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen untuk membeli produk 
yang ditawarkan. 
Dalam hal ini promosi merupakan salah satu faktor utama penunjang 
keberhasilan sebuah perusahaan untuk memasarkan produknya selain dilihat 
dari bagaimana perilaku konsumen terhadap produk tersebut. Promosi sendiri 
adalah “suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang bertujuan 
untuk mengubah sikap dan tingkah laku pembeli yang tadinya tidak mengenal 
menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk 
tersebut” (Saladin, 2003). Sebagai alat promosi, suatu perusahaan 
menggunakan promosi penjualan atau yang lebih dikenal dengan promosi 
penjualan. Metode ini digunakan untuk membujuk calon pembeli agar 
membeli produk yang dihasilkan dan ditawarkan perusahaan. 
Brand (merek) dewasa ini berkembang menjadi sumber aset terbesar 
bagi perusahaan. Suatu perusahaan beroperasi untuk mendapatkan profit atau 
keuntungan, juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup bisnisnya. 
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Suatu perusahaan untuk memenangkan persaingan dituntut melakukan 
strategi pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan. Dalam kondisi 
semakin meningkatnya persaingan produk-produk sejenis dan perilaku 
konsumen yang cenderung ingin mencoba merek-merek baru yang 
dikeluarkan oleh perusahaan pesaing untuk mendapatkan kepuasan, manfaat 
yang lebih, dan memenuhi rasa ingin tahu terhadap merek baru tersebut. 
Konsumen dalam memilih suatu merek produk akan melalui tahap percobaan 
terlebih dahulu, pada tahap ini seringkali konsumen akan mencoba berbagai 
merek yang berbeda. Jika dirasakan merek tersebut cocok dan memenuhi apa 
yang diharapkan dari produk sejenis, maka konsumen akan terus mencari 
merek tersebut. Brand atau merek adalah nama, istilah, tanda, simbol desain, 
ataupun kombinasinya yang mengidentifikasi suatu produk atau jasa yang 
dihasilkan oleh suatu perusahaan. (Darmadi Durianto dalam Ogi Sulistian, 
2011:16). 
Banyaknya pemain dalam pasar dengan segala macam keunggulan 
produk yang ditawarkan membuat perusahaan semakin sulit merebut pasar 
pesaing. Persaingan yang ketat secara tidak langsung akan mempengaruhi 
suatu perusahaan dalam mempertahankan pangsa pasar, perusahaan harus 
bekerja keras dalam mempertahankan loyalitas konsumennya. Karena hal 
itulah, upaya menjaga loyalitas konsumen merupakan hal penting yangharus 
selalu dilakukan oleh perusahaan. Mempertahankan semua pelanggan yang 
ada pada umumnya akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan 
pergantian pelanggan karena biaya untuk menarik pelanggan baru bisa lima 
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kali lipat dari biaya mempertahankan seorang pelanggan yang sudah ada. 
(Kotler, 2007:207) 
Motor Yamaha adalah salah satu produk yang mampu memberikan 
kenyamanan bagi pengendaranya, selain irit bensin motor yamaha juga 
memberikan desain yang cocok untuk semua orang. Produk Yamaha seperti 
Yamaha Jupiter menggunakan beberapa artis yang terkenal seperti Komeng, 
Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo yang menawarkan bahwa Yamaha Jupiter 
adalah motor tercepat seperti motor balap. Iklan tersebut dibuat dengan sangat 
sederhana danbahasa yang mudah diingat dengan menampilkan seorang 
pembalap handal yaitu Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo sebagai endorser 
dalam iklan tersebut, yang ingin menyampaikan bahwa kecepatan motor ini 
sama dengan motor balap. 
Semakin ketat persaingan dalam bidang yang sama, maka produsen 
tetap menjaga konsistensi merek dan kepercayaan konsumen terhadap merek 
Yamaha. Oleh karena itu perusahaan agar tetap melakukan riset dan 
menciptakan variasi terhadap produknya. Sehingga diharapkan Brand Image 
sepeda motor merek Yamaha akan melekat dibenak konsumen. Untuk 
menjaga eksistensi Brand Image, sebaiknya sepeda motor merek Yamaha 
selalu mempertahankan keberagaman produk agar konsumen tetap loyal 
terhadap merek Yamaha. Dalam hal ini diperlukan adanya suatu monitoring 
terhadap pencarian segmen pasar yang baru sebagai salah satu cara mencari 
pelanggan potensial. 
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Banyak sekali merek-merek yang tadinya populer kemudian lambat 
laun turun bahkan hilang dari peredaran manghiasi hasil Top Brand Index. 
Dinamika merek-merek dipasar menunjukkan bahwa kompetisi antar merek 
di pasar semakin tinggi. 
Dilihat dari Tabel 1.1 dapat diketahui data mengenai indeks merek 
sepeda motor bebek di Indonesia yaitu : 
Tabel 1.1. 
Merek-Merek Puncak (Top Brand Index) 
Kategori Sepeda Motor Bebek 
No Merek 2011 2012 
1. Honda Supra 32,9 % 19,6 % 
2. Yamaha Jupiter 25,6 % 14,2 % 
3. Honda Absolute Revo 14,4 % 13,6 % 
4. YamahaVega 12,6 % 13,6 % 
Sumber : Marketing.co.id 2011-2012 
Informasi di atas menunjukkan persaingan yang sangat ketat antara 
produk sepeda motor. Top Brand Index menunjukkan bahwa kekuatan merek 
Yamaha Jupiter dibawah merek Honda Supra dan menunjukkan bahwa 
Yamaha Jupiter pada tahun 2012 indeksnya mengalami penurunan dari 25,6 
% menjadi 14,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa Yamaha Jupiter belum bisa 
menggeser Honda Supra yang menjadi pelopor produk sepeda motor bebek.  
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Untuk melengkapi informasi di atas maka dibutuhkan data penjualan 
Yamaha Yes Gedangan, berikut ini adalah data penjualan Yamaha Jupiter 
pada Yamaha Yes Gedangan Sidoarjo 2012. 
Tabel 1.2. 
Volume penjualan Yamaha Jupiter di Yamaha Yes Gedangan 
TAHUN BULAN UNIT 
 
 
 
2012 
JANUARI 90 
FEBRUARI 115 
MARET 88 
APRIL 127 
MEI 162 
JUNI 138 
JULI 172 
AGUSTUS 122 
SEPTEMBER 130 
OKTOBER 147 
NOVEMBER 135 
DESEMBER 121 
Sumber : Yamaha Yes Gedangan 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penjualan Yamaha 
Jupiter pada Yamaha Yes Gedangan di Sidoarjo setiap bulannya mengalami 
fluktuatif (naik turun), sehingga mengindikasikan terjadinya penjualan yang 
kurang efektif di dealer tersebut. Diduga strategi pemasaran di Kota Sidoarjo 
belum maksimal dalam mempromosikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter, 
sehingga penjualannya tidak stabil. 
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Fenomena persaingan yang dirasakan oleh produk sepeda motor 
bebek Yamaha Jupiter yang saat ini bersaing dengan Honda Supra. Para 
pesaing tersebut memiliki strategi yang gencar dalam memasarkan produknya 
sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai ancaman yang cukup serius. 
Produsen Yamaha Jupiter yaitu PT. Yamaha Motor Indonesia harus 
merencanakan strategi untuk dapat lebih unggul dari para pesaing dalam 
konteks membangun Loyalitas konsumen untuk memenangkan persaingan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian 
tentang  “PENGARUH  IKLAN DAN CITRA MEREK TERHADAP 
LOYALITAS KONSUMEN MOTOR YAMAHA JUPITER di DESA 
KEBOAN ANOM GEDANGAN SIDOARJO (Studi pada CV. Yamaha 
Yes Gedangan Sidoarjo)”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Penjelasan di atas, memunculkan pertnyaan-pertanyaan 
penelitian sebagai berikut : 
1. Apakah iklan berpengaruh terhadap terhadap loyalitas konsumen ? 
2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap loyalitas konsumen ?  
1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk :  
1. Untuk mengetahui iklan terhadap loyalitas konsumen. 
2. Untuk mengetahui citra merek terhadap loyalitas konsumen. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :  
1. Bagi Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi dan 
menambah wawasan pengetahuan, khususnya bagi yang ingin 
mengembangkan penelitian serupa lebih lanjut. 
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